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RESUMEN
Objetivo. Determinar los factores que influyen en la edad al primer parto (AFC) y primer
intervalo de parto (PIDP) en hembras bovinas bajo el sistema de doble propósito, en la finca
“El Rodeo”, municipio de Magangué, Bolívar - Colombia. Materiales y métodos. Se analizaron
379 datos provenientes de los registros productivos entre los años 1993 hasta 2002, usando
el programa estadístico GLM del Statistical  Analysis System, donde se obtuvieron la media y
el error estándar de cada fuente de variación. En el análisis se consideraron los efectos de
año de parto, época de parto, edad al primer parto (no se consideró para EPP), sexo de la
cría, grupo racial y peso a los 24 meses. Resultados. La media para la EPP y PIDP fue de
38.9 ± 3.9 meses y 469.2 ± 9 días, respectivamente, donde el efecto época de parto, fue
significativo para la duración del PIDP. Los efectos sexo de la cría, peso a los 24 meses y
época, no fueron significativos sobre la EPP. Los efectos año de parto, edad al primer parto,
sexo de la cría, peso a los 24 meses no fueron significativos sobre el PIDP. Conclusiones. La
EPP y PIDP fueron afectados por el año y la época de parto, respectivamente.
Palabras clave: Bovinos, doble propósito, edad, primer intervalo, partos.
ABSTRACT
Objective. To determinate the factors that influence the age at first calving (AFC) and first
calving interval (FCI) in female cows under the double purpose system on the farm “Rodeo”,
municipality of Magangué, Bolivar, Colombia. Materials and Methods. Using 379 dates from
production records between 1993 and 2002, we applied the GLM program of the Statistical
Analysis System (SAS, 2001) to determine the mean and the standard deviation for each
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source of variance. The analysis considered the effects year, season, age at first calving
(this was not considered for AFC), gender and weight at 24 months. Results. The mean for
AFC and FCI were of 38.9 ± 3.9 months and 469.2 ± 9 days, respectively, and the effect of
season of calving had a significant affect on FCI. Gender, weight at 24 months and season
were not significant on AFC. Year, age at first calving, gender and weight at 24 months had
no significant affect on FCI. Conclusions. The AFC and FCI were affected by the year of
calving and season of calving, respectively.
Key words: Bovines, calving, double purpose, first interval.
INTRODUCCIÓN
Las características reproductivas
determinan la eficiencia reproductiva del
hato, y son uno de los aspectos más
importantes, ya que tiene impacto en los
costos de producción del ganado (1).  La
eficiencia reproductiva determina en gran
medida la rentabilidad de una empresa
ganadera, pues ésta depende del período
de reproducción de las hembras. Sin
embargo, las características relacionadas
con la eficiencia reproductiva han sido poco
incluidas en programas de mejoramiento
animal por tener bajos grados de herencia
(2,3) y por considerarlas como componentes
de manejo del sistema de producción
específico.
Los bajos índices productivos son el reflejo
de las bajas eficiencias reproductivas, que
son las principales limitantes en los sistemas
de producción ganadera de doble propósito
del Caribe colombiano, siendo el intervalo
de parto (IDP) uno de los parámetros que
más afecta el desempeño reproductivo de
las hembras bovinas. Los intervalos de parto
prolongados son consecuencia de la
interacción de los múltiples factores, entre
ellos están: la edad al primer parto (EPP),
grupo racial, nutrición, peso al servicio, año
y época de parto (condiciones ambientales)
y condiciones sanitarias, entre otras (4-6).
En la región Caribe, los hatos vacunos
manejados en el sistema de doble propósito
presentan un IDP alrededor de 15 – 16 meses
(450 – 480 días), el cual sigue siendo
indicativo de baja eficiencia reproductiva,
ya que se considera ideal para este sistema
un IDP de 365 días para poder obtener
parámetros productivos y reproductivos
económicamente competitivos (7,8). Pero
dadas las condiciones del trópico, de manejo
y nutrición se puede considerar óptimo un
IDP de 13 – 14 meses (7,8).
La edad al primer parto (EPP) está
relacionada con la edad en que se produce
el primer servicio de las novillas y depende
principalmente del manejo y la alimentación
que se le proporciona durante el período de
crecimiento. A pesar de no constituir una
medida de fertilidad, la EPP afecta
significativamente la eficiencia productiva
(9).  Navarrete et al (10), en  el
departamento de Córdoba en 29 fincas del
sistema vacuno doble propósito, encontraron
una edad al primer parto de 38.6, 39.4 y
41.1 meses durante los años de 1991, 1992
y 1993 respectivamente, cifras que están
por encima de los parámetros que podrían
considerarse como aceptables para el
sistema de producción y para las condiciones
de la zona que se considera su ideal una
EPP alrededor de 30 – 34 meses. Marulanda
(11), reportó que lo ideal es que la edad al
primer parto coincida cuando la novilla está
lo suficientemente madura para soportar el
estrés lactacional.
Según Botero (12), en la medida en que se
ponga a producir más temprano una hembra,
mayor es el número de terneros y leche
producida por año de vida y la productividad
es mayor en el hato. Igualmente, Rodríguez
et al (6) encontraron que la obtención del
primer parto a una edad temprana ofrece
ventajas como un año más de vida
reproductiva.
El objetivo del presente estudio fue
conocer los  factores que influyen sobre
el PIDP y EPP en bovinos manejados bajo
el sistema doble propósito.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio de estudio. El presente trabajo se
realizó en la hacienda “El Rodeo”, localizada
en el municipio de Magangué,  Bolívar,
ubicada entre los 8°23’ de latitud norte y
74°42’ de longitud occidental del meridiano
de Greenwich, a una altura de 27 m.s.n.m,
con temperatura promedio anual de 28°C,
humedad relativa del 75%, precipitación
media anual de 1334 mm y pertenece a la
formación climática de bosque seco
tropical (13).
Caracteristicas de la finca. El Rodeo posee
una extensión de 500 hectáreas, de las
cuales 350 presentan una topografía
ligeramente ondulada, bien drenada, con
suelos de textura arcillosa y de fertilidad
moderada. Los pastos predominantes son:
Botriochloa pertusa (Kikuyo o colosuana),
Dichanthium aristatum (Angleton) y
Dichanthium anulatum (Climacuna); en las
partes inundables se pueden encontrar
Brachiaria radicans (Pará o Braquipará),
Echinochloa polystachya (Pasto alemán) y
Athephora hermaphrodita (Canutillo).
Asímismo, se encuentran sectores con
árboles de Pithecelobium saman (Campano),
Calliandria pitieri (Carbonero), Guazuma
ulmifolia (Guásimo), Spondias mombim
(Hobo), Enterolobium cyclocarpum (Orejero)
y Crescentia cujete (Totumo). Las otras 150
hectáreas tienen establecidos bancos de
árboles maderables, como son: Eucalyptus
camaldulensis (Eucalipto), Bombacopsis
quinata (Tolua o Ceiba Roja), Tectona grandis
(Teca) y Gmelina arborea (Melina), las cuales
se encuentran en asocio con arbóreas como
potencial forrajero, entre las que se
encuentran Leucaena leucocephala
(Leucaena) y el Gliricidia sepium
(Matarratón); estas áreas se encuentran
habilitadas para el pastoreo de terneros
lactantes y  destetos.
Caracteristicas del sistema. El sistema de
producción ganadero es doble propósito
extensivo tradicional, cuya principal actividad
es la producción de leche, cría del ternero
(a) y levante de las novillas de reemplazo. A
estos animales se les suministró todo el
tiempo sal mineralizada  al 8% a voluntad.
En las épocas de escasez de alimento se
suministró heno, ensilaje, semillas de algodón
con gallinaza, urea y melaza, como
suplementación a los animales adultos,
mientras que los terneros fueron
suplementados con suero dulce, melaza y
ensilaje. La base genética del hato está
constituida por animales mestizos resultante
de los cruces Cebú Colombiano x Pardo, Cebú
Colombiano x Criollo, Cebú Colombiano  x
Holstein, Cebú Colombiano x Simental, Pardo
x Sahiwal y viceversa. Por otra parte, se
manejó rotación de potreros sin tener en
cuenta el tiempo de ocupación y descanso
del potrero, sino la disponibilidad de alimento
(forraje). La reproducción se realizó mediante
monta natural, utilizando toros con mayor
porcentaje de cebú para los lotes de novillas
con mayor porcentaje europeo y toros con
mayor porcentaje de europeo para los lotes
de novillas con mayor porcentaje de cebú.
Estas novillas se incorporan a su actividad
reproductiva a partir de los dos años de
edad, sin tener en cuenta su peso en ese
momento.
Para la realización del presente estudio
retrospectivo se analizaron 379 datos de la
edad al primer parto y primer intervalo de
parto, tomados entre los años 1993 y 2002
de los registros productivos llevados en la
Finca. Los registros productivos fueron
analizados por el método de los cuadrados
mínimos  de Harvey, utilizando el paquete
estadístico General de Modelos Lineales (GLM)
de Statistical Analysis System (14) versión
8.0, donde se tuvieron en cuenta los efectos
fijos año y época de parto, sexo de la cría,
peso al servicio y la edad al primer parto.
El análisis se basó en el siguiente modelo
estadístico lineal:
ijklmnmlkjiijklmn ePSMEAY ++++++= μ
Donde:
Yijklmno = EPP o PIDP
 = media general de la EPP o PIDP
Ai = Efecto fijo del i-enésimo año de parto de
la vaca, variando i de 1 a 10, siendo: 1:
(1993); 2: (1994); 3: (1995); 4: (1996); 5:
(1997);   6: (1998); 7: (1999); 8: (2000); 9:
(2001); 10: (2002).
Ej = efecto fijo del i-enésima edad al primer
parto, variando j de 1 a 5, siendo:
1: 29 – 32 meses de edad; 2: 33 – 36  meses
de edad; 3: 37 – 40 meses de edad; 4: 41 –
44 meses de edad; 5: más de 45 meses de
edad (considerado para el modelo de PIDP).
Mk = Efecto k-enésima época del año en
que sucede el parto de la vaca, variando k
de 1 a 4, siendo: 1: enero – marzo; 2: abril
– junio; 3 julio – septiembre; 4: octubre –
diciembre.
Sl = Efecto fijo m-enésimo sexo del ternero
de la vaca, variando de 1 a 2, siendo:
1: machos y 2: hembras
Pm = Efecto fijo n-enésimo peso de la novilla
a los 24 meses de edad, variando n de 1 a
6, siendo: 1: peso de 210 kg – 229 kg; 2:
peso de 230 kg – 249 kg; 3: peso de 250 kg
– 269 kg; 4: peso de 270 kg – 289 kg; 5:
peso de 290 kg – 309 kg; 6: más de 310 kg
eijklmn = error experimental.
RESULTADOS
Las medias para EPP y PIDP fueron de
38.9 ± 3.9 meses y 469.2 ± 9 días con
un coeficiente de variación del 10 y 17.3
%, respectivamente. En la tabla 1 se
muestran el análisis de varianza para EPP
y PIDP en vacas mestizas manejadas bajo
el sistema de doble propósito. Para la
EPP no se encontró efecto significativo
Tabla 1. Análisis de varianza para la EPP y el PIDP en  vacas mestizas.
Figura 1. Tendencia de EPP en los años de
estudio en hembras mestizas
Figura 2.  Tendencia de PIDP en las diferentes
épocas de estudio en hembras
mestizas
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(p>0.05) del peso, sexo y época de
parto, pero si hubo efecto significativo
(p<0.05) del año de parto.  Para el PIDP
se encontró efecto significativo (p<0.05)
de la época de parto, no encontrándose
efecto significativo (p>0.05) del peso,
EPP, sexo y año de parto.
En la figura 1 se presenta la tendencia
de la EPP en los diferentes años de
estudio. La figura 2 muestra la tendencia
del PIDP en las diferentes épocas.
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DISCUSIÓN
La media de EPP está acorde con los valores
encontrados por varios autores en ganado
doble propósito y cruzado (10,15-17) y es
superior a la reportada en ganado cruzado
Holstein por Cebú, Holstein por Gyr y Nelore
(18-20). Esta media se puede considerar
adecuada bajo las condiciones del trópico
bajo colombiano y por el manejo alimenticio
y reproductivo que se les da a los animales
en la etapa de cría y levante. Aunque Notter
(21) considera que la EPP en los países
tropicales ocurre tardíamente y la mayoría
de las veces es atrasada por los productores
y por el bajo nivel nutricional de los animales.
Respecto al PIDP, se han reportado valores
superiores al encontrado en este estudio en
ganado doble propósito y Cebú (22,23). Un
valor igualmente superior fue reportado por
Schellenberg y Weniger (24), en un estudio
realizado en los departamentos de Córdoba
y Sucre, donde el PIDP fue de 513 días. Un
valor inferior a este estudio fue reportado
en una población doble propósito (25).
Considerando que las vacas de primer parto
tienden a presentar un IDP más prolongado
por las condiciones fisiológicas inhibitorias
de la actividad ovárica al establecerse una
competencia entre crecimiento, reproducción
y producción láctea, se considera aceptable
un PIDP de 469.2 días para la zona donde se
realizó el estudio; además del método de
ordeño con la cría, alarga un poco el PIDP.
Al igual que en este estudio otros autores
han  encontrado diferencia significativa
(p<0.05) del año de parto sobre la EPP (17-
19, 26, 27). A diferencia de este estudio se
encontró diferencia no significativa del año
de parto en ganado Nelore (28). Teniendo
en cuenta que la alimentación del sistema
de producción se basa en pasturas y las
variaciones climáticas en los años de estudio,
evidenció  que la EPP depende de las
condiciones nutricionales a las cuales está
sometido el rebaño. Según Notter (21) en
países tropicales los niveles nutricionales
bajos son determinantes en un mejor
desempeño reproductivo de los animales.
El efecto no significativo de la época de parto
sobre la EPP contrasta con lo encontrado
en ganado Holstein por Cebú, Holstein por
Gyr y cruzado (18,19,27). Al igual que este
estudio el sexo de la cría no tuvo efecto
significativo sobre la EPP en ganado cruzado,
Romosinuano  y Chianina (27, 29,30).
Con relación a los factores que afectan el
PIDP, los resultados encontrados concuerdan
con los reportados por Araujo (31), al no
encontrar diferencia significativa en los
pesos corporales sobre el IDP. Esto indica,
que no es necesario esperar a que las
novillas alcancen un peso elevado para ser
servidas, ya que esto no va a incidir sobre
el PIDP.
El efecto no significativo de la EPP sobre el
PIDP coincide con lo reportado con Colina
et al (32). Caso contrario fue reportado por
Wolf et al (33) quienes encontraron un efecto
altamente significativo (p<0.01) de la EPP
sobre el IDP. El efecto no significativo
(p>0.05) del sexo de la cría sobre el PIDP
está de acuerdo con lo reportado por otros
autores  en hembras cruzadas (27,34,35).
El efecto no significativo (p>0.05) del año
de parto sobre el  PIDP concuerdan con los
hallados por Casares y Retamoza (36) y
Martínez (37). A diferencia de los autores
anteriores se encontró diferencia significativa
(p<0.05) del año del parto sobre el primer
intervalo de parto en bovinos cruzados  y
Chianina (27,30).
El efecto significativo (p<0.05) de la época
de parto sobre el PIDP concuerda con los
reportados por varios autores (25,30,37).
Caso contrario, encontraron Casares y
Retamoza (36) y Martínez (38). En la figura
2 se muestran las variaciones del PIDP según
la época del año en que ocurre el parto,
evidenciándose que el PIDP fue más amplio
en la época 1, que va desde el mes de enero
a marzo, coincidiendo así con la época del
año en la cual las precipitaciones  son
menores, así mismo, el PIDP más corto se
presentó en la época  4, que va desde el
mes de octubre  a diciembre, la cual coincide
con la época donde ocurren las mayores
precipitaciones  (mes de octubre). Aunque
se esperaba que no hubiese diferencias
significativas entre las épocas con relación
al PIDP, por el plan de suplementación dado
a los animales durante la época de escasez
de alimento (enero a marzo), la diferencia
estadística puede ser atribuida a ciertas
variaciones que se dan en los alimentos en
las diferentes épocas, capaz de influir en el
PIDP y otras prácticas de manejo, sanitarias
o reproductivas (30).
En conclusión, se puede afirmar que la edad
al primer parto y el primer intervalo de parto
fueron afectados por el año y la época del
parto bajo las condiciones del presente
estudio.
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